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1.1 Latar Belakang 
Mediasi sektor keuangan tentu juga terkait dengan efisiensi pada 
perekonomian. Dengan demikian maka semakin baik tingkat mediasi suatu 
perbankan dalam pengumpulan serta penyaluran dananya, maka 
perekonomian suatu Negara tentu akan berkembang lebih cepat.  
Menurut Kunt dan Huizinga (1998) sektor keuangan juga sangat 
peka dan terpengaruh erat dengan kebijakan pemerintah serta kondisi 
ekonomi makro maupun mikro pada Negara yang bersangkutan. Secara 
teoritis ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dari sebuah 
bank baik faktor dari dalam (internal) bank itu sendiri. Faktor-faktor dari 
dalam (internal) tersebut antara lain kegiatan operasional bank, 
manajemen risiko, dan lain-lain.  
 Sedangkan menurut (Arsani, 2008:3) faktor dari luar bank 
(eksternal) meliputi kebijakan moneter, fluktuasi nilai tukar, dan inflasi, 
volatilitas tingkat bunga, persaingan antar bank maupun lembaga 
keuangan non bank dan lain-lain. Sebagai lembaga yang penting dalam 
perekonomian maka perlu adanya pengawasan kinerja yang baik oleh 
regulator perbankan. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan 
suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya. Hal ini terkait sejauh 
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mana bank menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi diukur dengan 
membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang 
menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas suatu bank, maka 
semakin baik pula kinerja bank tersebut. 
Faktor yang berpengaruh terhadap profitabilitas bank adalah 
karakteristik bank. Artinya bagaimana bank menjalankan operasinya serta 
jenis bank menjalankan operasinya serta jenis bank akan berdampak pada 
profitabilitasnya. Perbedaan pangsa pasar serta kegiatan operasi berkaitan 
erat dengan antisipasi terhadap kondisi makro seperti inflasi. Bila melihat 
dari pernyataan Kunt (1998 dalam jurnal Bank Specific, Industry Specific 
and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability) tersebut maka 
makro ekonomi serta risiko bisnis berpengaruh berbeda antar jenis bank 
dan size bank tersebut. 
Profitabilitas merupakan tingkat kemampuan bank dalam 
meningkatkan labanya. Tingkat profitabilitas dapat diukur menggunakan 
rasio Return On Asset (ROA), yang merupakan rasio untuk mengukur 
kemampuan manajemen dalam mengelola aktiva untuk menghasilkan laba. 
Rasio ini merupakan salah satu unsur dalam mengukur tingkat kesehatan 
bank (CAMEL) Bank Indonesia. Dalam kegiatan usaha bank yang 
mendorong perekonomian, rasio ROA yang tinggi menunjukan bank telah 
menyalurkan kredit dan memperoleh pendapatan. 
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Identifikasi variabel makro yang dapat mempengaruhi 
profitabilitas perbankan perlu diketahui untuk mendapatkan kinerja yang 
maksimal. ROA penting bagi bank ROA digunakan untuk mengukur 
efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 
memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba 
sesudah pajak terhadap total asset. Semakin besar ROA menunjukkan 
kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian (return) 
semakin besar (Husnan, 1998:102). 
Kondisi ekonomi yang semakin terkendali akan meningkatkan 
kepercayaan masyarakat dan investor terhadap perbankan sehingga pada 
akhirnya memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena 
itu, pemantauan berkelanjutan terhadap indikator-indikator makro dapat 
memberikan informasi awal adanya permasalahan pada perbankan 
sehingga dapat secara tepat mengantisipasi dampak negatif dan 
memanfaatkan dampak positif yang muncul guna menunjang kinerja 
perbankan secara keseluruhan. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Apakah variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh 
terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum di Indonesia ? 
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2. Apakah variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap 
Return On Asset (ROA) pada Bank Umum di Indonesia ? 
3. Apakah variabel Kurs berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) 
pada Bank Umum di Indonesia ? 
4. Apakah variabel Suku Bunga SBI berpengaruh terhadap Return On 
Asset (ROA) pada Bank Umum di Indonesia ? 
5. Diantara variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit 
Ratio (LDR), Kurs, dan Suku Bunga SBI manakah yang berpengaruh 
paling dominan terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum di 
Indonesia ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah di 
kemukakan sebelumnya, maka diketahui tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui apakah variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) 
berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum di 
Indonesia. 
2.  Untuk mengetahui apakah variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) 
berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum di 
Indonesia. 
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3. Untuk mengetahui apakah variabel Kurs berpengaruh terhadap Return 
On Asset (ROA) pada Bank Umum di Indonesia. 
4. Untuk mengetahui apakah variabel Suku Bunga SBI berpengaruh 
terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum di Indonesia. 
5. Untuk mengetahui manakah diantara variabel Capital Adequacy Ratio 
(CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Kurs, dan Suku Bunga SBI 
yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap Return On Asset 
(ROA) pada Bank Umum di Indonesia. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat 
terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi tingkat profitabilitas 
perusahaan perbankan. 
2. Dapat memberikan informasi kepada manajemen untuk memperbaiki 
kinerja keuangan perbankan. 
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi 
bagi peneliti selanjutnnya dalam melakukan penelitian yang sama. 
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KINERJA KEUANGAN BANK DAN STABILITAS  
MAKRO EKONOMI TERHADAP PROFITABILITAS  
BANK UMUM DI INDONESIA 
 
Oleh : 
MIFTACHUL ULUM SHOLICHA 
Abstraksi 
 
Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang menghimpun 
kegiatan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 
kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tujuan dari usaha perbankan yaitu untuk 
memperoleh keuntungan. Profitabilitas perbankan merupakan salah satu indicator 
yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan suatu bank dan dapat 
dijadikan dasar kebijakan serta strategi perbankan tersebut pada periode yang 
akan datang. Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh Capital Adequacy 
Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Kurs, dan Suku Bunga SBI terhadap 
Return On Asset (ROA). 
Penelitian ini menggunakan Bank Umum di Indonesia sebagai obyek 
penelitian, penelitian ini menggunakan data sekunder selama periode 13 tahun 
sejak tahun 2000 s/d 2012. Yang diperoleh dari Laporan Kinerja Bank Umum dan 
Laporan Ekonomi Moneter publikasi periode 2000 s/d 2012. Metode analisis data 
yang digunakan adalah regresi linier berganda, untuk mengetahui hubungan dan 
pengaruh secara simultan dan parsial dari variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), 
Loan to Deposit Ratio (LDR), Kurs, dan Suku Bunga SBI terhadap Return On 
Asset (ROA) Bank Umum di Indonesia. 
Dari hasil analisis menunjukkan berdasarkan uji normalitas, uji 
multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi tidak ditemukan 
variabel yang menyimpang dari asumsi klasik. Hal ini menunjukkan data yang 
tersedia telah memenuhi syarat menggunakan model persamaan regresi linier 
berganda. Setelah dilakukan uji statistik pada variabel bebas, hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa CAR (X1), LDR (X2), Kurs (X3), dan Suku Bunga SBI (X4) 
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Umum di 
Indonesia (Y). ditunjukkan dengan Fhitung = 9,953 > Ftabel = 3,84. Sedangakan  
secara parsial variabel CAR (X1), LDR (X2), dan Kurs (X3) tidak menunjukkan 
pengaruh signifikan terhadap ROA (Y), sedangkan Suku Bunga SBI (X4) 
menunjukkan pengaruh signifikan negatif terhadap ROA (Y). 
 
 
Kata Kunci : Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to 
Deposit Ratio (LDR), Kurs, dan Suku Bunga SBI. 
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